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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di PT Surya Agrolika Reksa, PT Surya Agrolika
Reksa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan tandan buah
segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel. Aktivitas perusahaan
menggunakan 2 (dua) devisi yaitu devisi perkebunan dan devisi pabrik, devisi kebun
merupakan penghasil bahan baku untuk diproses pada devisi pabrik. Perusahaan
berkedudukan di desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk mengetahui bagaimana penyajian,
perhitungan dan pembebanan biaya dalam menentukan harga pokok produksi yang
diterapkan perusahaan, serta untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian
terhadap biaya.
Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu data
dikumpulkan, dikelompokan, dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No.14 tahun 2009 (PSAK. No.14 tahun 2009) yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk diambil kesimpulan. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa dalam penentuan harga pokok produksi. Perusahaan
tidak mencatat biaya angkut pembelian sawit kedalam perhitungan harga pokok
produksi. Biaya angkut pembelian sawit sebesar Rp.365.756.680 dklasifikasikan
perusahaan sebagai biaya operasi dilaporan laba-rugi. Biaya panen sebesar
Rp.1.587.695.900, biaya pemupukan sebesar Rp.2.451.258.750 dan biaya
pemeliharaan sebesar Rp.1.545.125.650 diklasifikasikan perusahaan kedalam biaya
operasi. Seharusnya biaya-biaya tersebut dimasukan kedalam perhitungan harga
pokok produksi sebagai unsur penambah bahan baku. Selanjutnya perusahaan
mengklasifikasikan biaya upah CPO sebesarRp.102.451.500 kedalam biaya produksi
tidak langsung seharusnya biaya tersebut digolongkan kedalam biaya tenaga kerja
langsung yang akan menambah harga pokok produksi.
Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum
menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK No14 Tahun 2009. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pengklasifikasian, dan perhitungan harga
pokok produksi yang berdampak pada laporan Laba kotor yang dihasilkan
perusahaan.
Kata kunci : Harga Pokok Produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan
biaya overhead pabrik
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan
hidayah-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan maupun kemampuan berfikir,
serta banyak lagi nikmat yang lainya yang telah di berikan. Shalawat serta salam
tentunya selalu tercurahkan kepada Rasululloh SAW yang telah berjuang untuk
menerangi kehidupan ini dengan ilmu pengetahuan. sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “ANALISIS PENENTUAN HARGA
POKOK PRODUKSI CPO DAN KERNEL PADA PABRIK KELAPA SAWIT
PT SURYA AGROLIKA REKSA (SAR) KUANTAN SINGINGI.” Skripsi ini
berguna untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian oral komprehensif pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
Dalam penulisan  skripsi ini disadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan
dan kekurangan , baik dalam segi materi maupun dalam teknis penulisanya. Hal itu
tentunya disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran dari para pembaca yang bersifat membangun, demi terbentuknya sebuah tulisan
ilmiah yang sempurna.
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